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MAS SOBRE E L MODUS VIVENDI 
Demostración de la justicia que asiste á, 
JSspaUa para reclamar de Inglaterra 
la abolición de derechos de importación 
sobre la pasa d¿ uva y otras frutas 
secas. 
i> 
Dijimos en nuestro anterior folleto, al 
evidenciar la mísera ventaja otorg-ada á 
Ik industria vinícola en el protocolo mo-
dus vivendi, que Inglaterra no reconocía 
oritos en materia de legislación tri-
butaria, siendo universal en todas las 
r fricciones y franquicias. 
Esto, que á la simple lectura de la ta-
rifa inglesa parece ser verdad, al estu-
diar la aplicación de aquella se arraiga 
el convencimiento de que lo tenido ge-
neralmente por ejemplar axioma, no 
pasa de ser un concepto discutible, ó 
mejor dicho, erróneo. 
Existe en la tarifa arancelaria de In-
glaterra un gran fondo de parcialidad ó 
de injusticia, que España sufre en su 
producción agrícola con más intensidad 
que ningún otro país. 
La flor de nuestros economistas poli-, 
ticos no parece preocuparse de ello, sien-
do, por lo tanto, más política que econo-
mista, y ciertamente admirable por su 
elocuencia circense ó parlamentaria; pero 
más valiera á España producir menos 
hombres de talento y muchos más hom-
bres prácticos, pues éstos y no aquellos 
son los que aseguran la prosperidad de 
una nación. 
I I . 
Anque la importación de higos secos 
de España no es mayor, un año con 
o -̂Of é e medio irtiílon M kilógramos, y 
la de ciruelas-pasas está poco estimula-
da todavía, la que «e efectúa de la pasa 
de uva, procedente de Valencia, Alican-
te y Andalucía, asume la importantísima 
cifra de 17.600.000 k i lógramos, cuyo 
aproximado valor en venta fluctúa entre 
14 y 15.000.000 de pesetas. Lk pasa va-
knciana vale generalmente una mitad 
que la malagueña; pero toda paga igual-
mente 7 chelines, por quintal iñ'glés, 
próximamente 51 kilógramos de nuestra 
ley ponderal. 
Este impuesto equivale, por término 
medio, á más de 25 por 100 del valor de 
las pasas alicantinas y valencianas, que 
son las de mayor consumo, pues consti-
tuyen uno de los principales elementos 
de confección, para lo» pudines naciona-
les ó predilectos del pueblo inglés. 
No puede clasificarse la pasa como un 
articulo de lujo alimenticio, ni como no-
civo ó vicioso estimulante, cuyo consu-
mo sea saludable restringir con la impo-
sición de crecidos derechos. 
La pasa es uu alimento, no solo bara-
to y sano, sino muy beneficioso en estas 
crudas latitudes, para conservar el calor 
y robustez de la economía humana, pues 
en la pasa, como en casi todos los eom-
ponemes de los pudines ingleses, hay 
abundancia de carbono, bigiiénicamente 
combinado para producir dicho efecto. 
Pero Inglaterra no se ha fijado en es-
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to, sino en que «conteniendo lá pasa una 
crecida proporción de azúcar ó glucosa 
podría utilizarse con suma facilidad para 
la fabricación clandestina del aguar-
diente.» 
Para que esto no pudiera acontecer en 
perjuicio de la renta pública, Inglaterra 
viene sosteniendo desde el 7 de Marzo 
de 1860, el actual impuesto defensivo 
contra la temible pasa. 
I I I . 
Veamos ahora cuan poco sério es este 
temor y cuan caprichoso el discerni-
miento de la tarifa inglesa. 
La costa española del Mediterráneo 
cultiva viñas, pero en la opuesta banda 
africana crecen palmeras, cuyo meloso 
fruto contiene generalmente un 60 por 
100 más de glucosa, que las pasas va-
lencianas y, por lo tanto, pueden produ-
cir los dátiles, en igualdad de peso, casi 
dos terceras partes más de destilación 
espirituosa, que nuestras pasas. 
Seria lógico creer que contra ambas 
frutas estuviese protegido el fisco inglés 
proporcionalmente castigando al dátil 
con mayor derecho de introducción que 
á, la pasa, pues sosteniendo Inglaterra 
la escala alcohólica en los líquidos, debe 
ser una aberración científica no aplicar-
la también á las frutas ó materias sóli-
das, susceptibles de producir más ó me-
nos alcohol. 
No ocurre, sin embargo, semejante 
cosa, pues la industria datilífera está fa-
vorecida con la exención de derechos de 
importación. 
Esta, cuando menos, es una concesión 
proteccionista al mundo musulmán. 
I V . 
Los azúcares y las mieles indudable-
mente sou mucJto mas sacarinos que los 
dátiles, pues prosaicamente hablando, 
nada hay más dulce que la miel ó que el 
I azúcar. 
i Sea porque se halle en estado de cris-
I f alizacion el espíritu del azúcar, ó por 
| algún otro motivo más conveniente á 
í los intereses industriales de Inglaterra, 
I lo cierto es. que los referidos dulces no 
, pagan derecho alguno por su introduc-
ción. 
\ Tampoco lo pagan las glucosas sólidas 
ó líquidas, ya seau de procedencia gra-
minea ó tuberosa, de las que solamente 
• Alemania envía auuaLnente ¿ Inglaterra, 
^ tantos ó más millones de kilógramos, 
I que los importados de semi-glucosa pasa 
\ española. 
Cotejemos ahora los valores que tienen 
en venta, al por mayor, los referidos 
produ 'tos. 
Azúcar moreno de 7 1[? a 8 chelines quintül. 
Dátiles » r <0 » 16 id. id. 
'' Glucosa 48 » 18 " id. id. 
Paá'3 valencianas 30 » 4 0 id. id. 
Id. malagueñas 60" » 80 id. id. 
V. 
Concedemos, y no será poco conceder, 
que un quintal de azúcar rinda solamen-
te igual cantidad de alcohol que dos 
quintales y medio de pasas malagueñas, 
J y descontando los 7 chelines de derechos 
en quintal, por querer suponer que In-
glaterra los tiene abolidos ya, para fa-
vorecer el coste de importación de una 
primera materia, nos encontramos con 
el divertido resultado de que el alcohol 
inglés , fabricado con pasas malagueñas, 
costaría 2.000por 100 más, que el obte-
nido de los azúcares asiáticos ó ameri-
canos. 
Sentemos, pues, como probado axio-
ma, que Inglaterra aparece ser univer-
sal en la aplicación de sus impuestos; 
pero que el favoritismo ó falta de equi-
dad, que todo viene á ser la misma cosa, 
capciosamente se encierra en una apa-
rente rectitud de principios arancela-
rios. 
V I . 
Existe, por fortuna para nuestra pa-
tria, una institución inteligente, activa 
y esencialmente práctica, que es la «Aso-
ciación de Agricultores de España,» ella 
sabe de sobra como salir á lá defensa de 
los sólidos y positivos intereses econó-
micos de nuestro pais, que son, en pri-
mer término, los de la industria agrícola. 
Acudan á la Asociación de Labradores, 
como su centro natural, todos nuestros 
cosecheros de fruta seca de Valencia, 
Alicante, Málaga, Huelva, etc., seguros 
de que han de encontrar en ella un eco 
poderoso. 
Dirijan exposiciones y peticiones al 
gobierno y á los Cuerpos Colegisladores, 
para que en los tratados con Inglaterra 
sea consignada la anulación de los dere-
chos de importación sobre las frutas se-
cas, ya que el pretesto para mantenerlos 
lo rechazan de consuno el sentido co-
mún y la ciencia moderna, que sabe 
producir glucosa y alcohol, hasta de los 
trapos usados y del papel viejo, some-
tiéndolos á la acciOn del ácido sulfúrico 
LA SALA Y COMPAÑÍA. 
Londres, Mar/o 
ASOCIACION D E AGUICÜLTORES 
OE ESPAÑA. 
Entre los acuerdos tomados reciente-
mente por dicha Asociación, figuran los 
siguientes: 
«Que la sección de viticultura estudie 
el licor insectida, cuya receta propone el 
agricultor D. Joaquín A. Diez. 
Darlas gracias á los Sres. Lasala y 
Compañía, por su celo en favor de los 
intereses agrícolas y comerciales de E s -
paña y publicar el folleto sobre el comer-
cio de frutos secos, de que son autores, 
sin perjuicio de que informe este traba-
jo, que publicamos en n\ lugar corres-
pondiente, la sección de legislación. 
Solicitar del real patrimonio los auxi-
lios que pide la comisión ejecutiva, para 
la creación en Madrid de una estación se 
ricícola. 
Proceder con la mayor urgencia al es-
tudio de los presupuestos en lo que á la 
agricultura se refieren, para informar lo 
que proceda á la representación na-
cional. 
Y por último, recurrir al ministerio de 
Fomento para que por este centro se ofi-
cie á los gobernadores, á fin de impedir 
en absoluto que de los países filoxerados 
salgan barbados, púas y sarmientos, con 
destino á localidades libres hasta eí día 
de esta plaga. 
M E R C A D O S D E V í H OS 
La administración de aduanas de la 
vecina república ha publicado ya el mo-
vimiento comercial de los do¿ primeros 
meses de este año, y en verdad que las 
cifras relativas á la importación de nues-
tros vinos en aquella nación sobrepujan 
las esperanzas de los más optimistas, si-
quiera acusen una pequeña bajá con re-
lación á igual periodo de 1884. 
Durante Enero y Febrero últimos han 
entrado en Francia 1,299.996 hectólííros 
de vinos, de los cuales proceden dé E s -
paña nada menos que 927.673 hectólitros 
144.265 de Italia y los 228.058 hectóli-
tros restantes de Portugal, Hungría, 
Argelia y demás países productores. 
Comparando la cifra total con la co-
rrespondienie del año anterior, que es 
da 1.701.252 hec^ólitros se observa que 
la importación ha tenido un descenso 
notable, de 401.256 hectólitros; pero si á 
la vez procuramos averiguar de que na-
ciones exportadoras proviene tan sensi-
ble baja, al momento sabremos que casi 
toda ella toca á Italia, pues esta penín-
sula que en el periodo de 1884 á que nos 
referimos llegó á expedir 506.027 hectó-
lítros, solo ha mandado en los dos últi-
mos meses 144.265, lamentando en su 
consecuencia una pérdida de 361.762 
hectólitros. 
España, según hemos indicado al prin-
cipio, también ha descendido aun cuan-
do muy poco. En 1884 importó en Fran-
cia 985.014 hectólitros y en el año aecual 
925.673; la baja es, pues, insignificante, 
de 57.341 hectólitros, con lo cual dicho 
se está no llega al [6 por 100, mientras 
la de Italia excede del 71 por 100. 
Pero si comparamos nuestra exporta-
ción con la de Febrero, veremos que á 
favor de este último mes tenemos un 
aumento extraordinario de 19'6.99o hec-
tólitros, por cuanto en Enero únicamen-
te exportamos á Francia 365.339 hecróli-
tros y en Febrero hemos enviado 562.334, 
ó sea, más que la cantidad total que reci-
\ bió la nación vecina durante el primer 
I mes del corriente año. 
S E l resultado de nuestra importación en 
1 Francia, no hay duda, es por demás satis-
I factorio é inesperado para cuantos co-
1 nozcan lo pobre que fué. la último vendi-
I mia en Valencia y Múrcia, Cataluña, 
y Aragón, y otras regiones exportadoras. 
5 A nosotros, lo confesamos, por más que 
' repetidas veces hemos ponderado y ad-
'< mirado en estas revistas lá activa deman-
\ da de que vienen siendo objeto nuestros 
\ vinos, no pueden menos de sorprender-
; nos las altas cifras que está alcáózáñdo 
\ el movimiento de exportación en una 
i campaña en que apenas si las bodegas 
I han conseguido elaborar la mitad del 
caldo que suelen encerrar en años ordi -
; narios. 
f Aquellas cifras comprueban, sin em~ 
i bargo, lo que desde hace algún tiempo 
\ viene afirmando la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES, esto es, que la venta de la co-
secha va extraordinariamente adelanta-
da en todas las comarcas de nuestra Pe -
nínsula, por lo cual el comercio se ve 
forzado á pa^ar loá altos precios que le 
exigen los afortunados propietarios. 
Nuestra exportacipn habrá decrecido 
algo, pero no porque la mercancía no sea 
tan rica y estimada como antes, ni tam-
i poco por la competencia que puedan ha-
cernos en el mercado franpés los demás 
peíses vinícolas, pues ya hemos visto 
que si España ha descendido como uno; 
Italia, nuestra rival, ha bajado como 
i 2 CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES 
doce. Estas bajas son, repetimos, la 
consecuencia natural del menor rendi-
miento que en 1884 han dado los viñedos 
de Europa y en manera alguna son de-
bidas á lo que ciertos periódicos vienen 
suponiendo. 
En cambio, si la exportación ha baja-
do, las valoraciones por necesidad han 
tenido que subir, toda vez que los vinos 
están m á s caros que en 1884. 
Corella y Cintruénigo, bodegas de Na-
varra que el año pasado por ahora cedian 
sus caldos á 11 rs. el cántaro (11,77 l i -
tros), los están vendiendo desde hace 
más de un mes á 16 rs. 
En Rodezno, Labastida, Cenicero v 
Briones (Rioja), se cotizó en Febrero del 
84 de 15 á 15,50, 15,50 á 16, 15,50 á 17 y 
16 á 16,50 rs. la cántara (16,04 litros), 
respectivamente, y ahora se paga con 
solicitud por los compradores de 20 has-
ta 22 rs. 
En Borja (Aragón) han subido los pre-
cios de 26 y 30 á 40 pesetas alquez (119 
litros); en Cariñena, de 27 y 29 á 31, 3g 
y 33; en Almonacid de la Sierra, de 27 y 
31 á 39 y 40; en Huesca, de 45 y 48 á 54 
y 58 pesetas el nietro (160 litros). 
Utiel (Valencia), que ofreció sus vinos 
en el mes de Febrero del año pasado de 
11 á 12,50 rs. la arroba, está realizando 
hoy sus buenas clases de 18 á 19,75. 
También las dos Castillas participan 
del mayor favor que en la presente cam-
paña disfrutan nuestros vinos. 
En Tomelloso no faltan transacciones 
sobre la base de 12 rs. arroba para los 
tintos, siendo así que en igual periodo 
del 84 difícilmente podia venderse de 8 á 
9 rs. En Alcázar de San Juan, Campo de 
Criptana y San Clemente, se advierte una 
mejora de precios de cerca de tres rs. por 
arroba y lo propio ocurre en los demás 
mercados de la Mancha. 
Tudela de Duero que detallaba el año 
anterior por esta época á 12,50 y 13 rs, 
el cántaro de sus vinos tintos, los está 
negociando en la actualidad de 17 á 18. 
Sotillo de la Ribera que los ofreció á 9,50, 
no los cede ahora á menos de 14 á 16; 
los caldos de Toro se colocan fácilmente 
en esta campaña de 18 á 22 y en la pa-
sada al entrar la primavera los enajena-
ba de 17 á 18. 
Pero suspendamos ya este trabajo com-
parativo, que no puede menos de resul-
tar pesado, y contentémonos con añadir 
que en los demás pueblos vinícolas de 
España se observa idéntico fenómeno. 
La mejora de precios de esta campaña 
compensará «n gran parte á los produc-
tores del déficit que tuvieron en la úl t i -
ma cosecha. 
Después de lo expuesto, casi es ocioso 
decir que la demanda no decrece en nin-
guna de nuestras bodegas y que si los 
tenedores aceptaran los precios corrien-
tes estarían agotados por completo los 
caidoa de exportación. El miércoles pró-
ximo registraremos las ventas de que 
nos van dando cuenta nuestros diligen-
tes corresponsales.— 
N O T I C I A S 
el resultado de una completa falsifica-
ción. 
Nueva-York importa anualmente una 
cantidad de corteza de naranja por el va-
lor de 2.400 libras esterlinas. En Ams-
terdam hay un mercado especial de la 
corteza de esta fruta, en donde en largas 
mesas se desplegan platillos llenos. Los 
compradores conocen tan bien el ar-
tículo que rompiendo un poco y oliendo 
la corteza pueden decir exactamente de 
qué parte del mundo proviene; la de Cu-
raQao obtiene siempre el más alto pre-
cio. Esta corteza de naranja amarga que 
produce Curagao hace el licor aromático 
que lleva el nombre de aquella isla, pero 
que es fabricado en Holanda. 
Dicen de Bañólas que en aquella vi l la 
se ha inaugurado una fábrica de licores 
montada con la maquinaria y utensilios 
más perfeccionados, que funcionan ya 
bajo la dirección del propietario de di-
cha fábrica D. José Montseny. En el 
referido establecimiento se elaboran l i -
cores de muchas clases de superior ca-
lidad, que se expenden á precios relati-
vamente módicos á fin de hacer la com-
petencia á los licores que proceden del 
extranjero. 
En Londres se han hecho experimen-
tos para comprobar la eficacia que tiene 
el ácido bórico para conservar las carnes, 
para lo cual se inyecta en disolución d é -
b i l en el animal antes de matarlo, de 
modo que al ser degollado, pierde con la 
sangre una gran porción de la solución 
quedando, sin embargo, la necesaria pa-
ra que ésta se halle en buenas condicio-
nes para conservar en Duen estado du-
rante a l g ú n tiempo, sin perder en nada 
su sabor y propiedades. 
Un solo reactivo es preciso para reco-
nocer los vinos según el procedimiento 
que vamos á exponer. 
Este reactivo se obtiene por la satura-
ción completa del éter rectificado con el 
amoniaco puro. 
En cualquier laboratorio de a lgún cré-
dito pueden adquirir este líquido los tra-
ficantes de vinos. 
Obtenido el reactivo, se conservará 
cuidadosamente en un frasco de cristal 
con tapón esmerilado y en sitio oscuro-
El ensayo es muy fácil: se vierte agua 
en u¿ia proveta; después, con unas cuan-
tas gotíjs se ponen de vino, 50 de éstas; 
enseguida agí tese el contenido para que 
la mezcla se haga bien, y se añade 5 ó 
6 gotas de reactivo, resultando poco á 
poco, una coloración verde, más ó me-
nos pálida, s e g ú n la cantidad de agua 
que contenga el vino, siempre que éste 
aea de uva nada más. En el caso de que 
esté falsificado con alguna sustancia ex-
t r aña , el color anterior lo adquiere de 
un modo súbi to , y cuando resultan to-
nos rosa, mar rón ó cualquier otro que 
no sea el verde anterior, hay seguridad 
absoluta de que el vino es tá hecho arti-
ficialmente, debiendo considerarse como 
á los agricultores de esta comarca, para 
que si alguna vaga esperanza abriga-
ban haya desaparecido estos dias. Los 
cosecheros de naranja se encuentran dis-
gus tad ís imos , pues además de la mala 
cosecha obtenida, la poca naranja reco-
lectada no tiene salida, á consecuencia 
de haber puesto el ayuntamiento cierto 
impuesto sobre este fruto, por cuya ra-
zón los compradores no entran en este 
mercado, pasando á los de Carcagente, 
Alcira, etc.» 
Los franceses se muestran bastante in-
tranquilos por la intensidad con que pa-
rece presentarse la peronóspora. Con 
este motivo la Sociedad de Agricultura 
ofrece un premio de 4.000 francos para 
el que presente un remedio contra esta 
c r ip tógama . 
Un viticultor francés ha notado que la 
cepa conocida con el nombre de Bastar-
do de Portugal es resistente al mildew. 
Esta resistencia no es absoluta, pero d i -
cha variedad permanece indemne mucho 
más tiempo que las otras. La peronóspo-
ra no la ataca sino muy ligeramente y 
en una época en que la uva ha adquirido 
su completo desarrollo y perfecta ma-
durez. 
El Bastardo de Portugal es una varie-
dad de vid muy vigorosa, que da regu 
lar cantidad de uva tinta, que madura 
con facilidad. 
Hay otra cepa francesa [le gros piiie iw 
llano) que es bastante resistente al mil-
dew, pero en menor grado que el B a s -
tardo. 
Existe en la China una planta curiosa 
conocida con el nombre de Hias-taa-
tom-chen. Su nombre indica que durante 
el verano es un vegetal, pero en invierno 
se trasforma en gusano. Si se observa en 
los últ imos dias de Setiembre no parece 
otra cosa que un gusano amarillo unas 
cuatro pulgadas da largo. Cuando se 
efectúa la transformación se ve distinta-
mente formarse la cabeza, ojos, cuerpo, 
etcétera. Se emplea generalmente como 
una buena medicina contra la debilidad. 
La Cámara francesa ha comenzado á 
discutir el proyecto de ley imponiendo 
derechos de entrada á los ganados. El 
ministro de Agricultura en su discurro 
ha expuesto los siguientes datos: un 
buey, que vale solo 390 francos en Vie-
na, 420 en Alejandría y 438 en Berlín, 
se vende en París por 480; un carnero, 
que vale en Chicago 16,65 francos, en 
Alejandría 26, en Berlín 27 y de 30 á 35 
en Viena, en París alcanza el precio de 
36 á 40 francos. 
La sección de viticultura de la Asocia-
I cion de Agricultores de España , se ocupa 
I con gran actividad en preparar la im-
; presión de las Memorias de nuestros c ó n -
: sules en el extranjero sobre el comercio 
i de vinos. 
S e g ú n L a Derecha, de Zaragoza, la 
junta de gobierno de la exposición ara-
gonesa se reunió el sábado úl t imo y 
| acordó desde luego pasar 4.000 invitacio-
i nes particulares al cer támen de Setiem-
\ bre, y después circular 20.000 más , que, 
\ con carác ter general, se extenderán á 
! todos los industriales de quienes se crea 
j que podrán exponer sus productos. La 
junta se halla animada de los mejores 
deseos, y fomentará en lo posible la con-
currencia, por todos los medios que estén 
; á su alcance. 
Dicen de Cullera: 
«Estamos metidos en pleno temporal 
de aguas. Esta nueva calamidad faltaba 
L A INDUSTRIA DE LA LECHE 
EN ALEMANIA.. 
El poder industrial y comercial de Ale-
mania, que á tan grande altura ha l l e -
gado en estos últ imos tiempos, reside en 
la asociación. Este país de más sentido 
práctico que el nuestro, ha comprendido 
perfectamente la fuerza inmensa que i m -
prime á la iniciativa industrial, en todos 
los ramos, la buena dirección de la ac-
ción cooperativa. La inst i tución de ban-
cos de crédito mú tuo , que tantas dif icul-
tades ha presentado su práct ica en otros 
países, ha tenido en Alemania un éxito 
sorprendente para el comercio y la i n -
dustria, del cual ha correspondido no 
pequeña parte á la agricultura que está 
usando de sus beneficios con provecho-
sos resultados. En todos los países donde 
la asociación es considerada como la 
base del trabajo, la agricultura ha ad-
quirido un desarrollo rápido y hasta ios 
ramos, al parecer, de más ínfima impor-
tancia, han llegado á ser con la asocia-
ción industrias colosales de rendimientos 
positivos para la producción y para el 
Estado. L a Sociedad central lechera de 
la Prusia Oriental, de reciente creación, 
es un ejemplo de los grandes beneficios 
i que puede reportar á la agricultura, la, 
unión de los productores agr ícolas . 
El número de miembros de esta Socie-
dad, cuyo exclusivo objeto es'la fábrica-
cien de la leche, se elevó en 1883 1884 á 
137 individuos que poseían 7.740 vacas. 
La sociedad fundó en Warnikam, cerca 
i de Konigsberg, una escuela profesional 
. organizando en otros varios puntos del 
territorio Sociedades subsidiarias, espe-
cie de asociación en part icipación, don-
de se cultiva la industria de la leche con 
fruto, obteniéndose progresos y adelan -
to los días. 
La sociedad central tiene un inspector 
especial que viaja sin cesar por la provin-
cia, visitando las lecherías y prodigando 
á todos los consejos de su saber y de su 
experiencia. Este funcionario ha hecho 
durante el año últ imo 102 visitas de ins-
pección, resultando de su úl t ima memo-
ria que ha visitado 41 lecherías una vez; 
21, dos veces; 3, tres veces; 1, cuatro 
veces y otra seis. Además de visitar dos 
veces por semana el mercado de Warni-
kan con objeto de vigilar las cotizacio-
nes y señalar los precios, dió conferen-
cias públicas en cuatro ciudades de la 
•provincia: en Heiligenbeil, sobre las 
ventajas de la asociación; en Tapian, so. 
bre la organización de las lecherías más 
ventajosa para los pequeños propietarios; 
en Goldap sobre las faltas que se come-
ten en las lecherías que trabajan con 
máquinas centr í fugas: en Konigsberg 
sobre la organización de los depósitos de 
quesos. 
No hemos querido pasar por alto estos 
detalles, para que se vea la importancia 
que se da en aquel país al trabajo, no 
omitiéndose nada, por insignificante que 
sea, que pueda contribuir al engrandeci-
miento y mejora de la industria. 
De cinco años á esta parte se han esta-
blecido en Konigsberg dos grandes ca-
sas de exportación de manteca; una de 
ellas solamente exporta á Inglaterra más 
de 2.000 quintales anuales de manteca. 
Esta exportación aumen ta rá indudable-
mente cuando las compañías de caminos 
¿e hierro construyan wagones especia-
les con sistema refrigirante para el vera-
no, de manera que puedan efectuarse 
trasportes considerables de manteca á 
Hamburgo. 
Menos de cinco años han bascado á los 
| alemanes para obiener por medio de la 
¡ usociaciou important ís imos adelantos en 
; su situación agrícola . Así vemos que los 
productos alemanes invaden nuestros 
i mercados, llenos siempre de represen-
; tantos de aquel país que nos ofrecen to-
: do.5 los ar t ículos de su industria á precios 
¡ favorables y con ventajosas condiciones 
i de pago. 
1 Si imi tá ramos ese espíritu de asocia-
| cion que existe en Alemania y en los 
Estados Unidos, es seguro que contando 
: con los inmejorables productos que posee 
nuestro suelo, inactivo las más de las 
veces por falta de e lementos , l legar íamos 
I á no temer la competencia para que en 
| los mercados extranjeros figurase nues-
1 tra industria en primera fila. 
| B A N C O H I P O T E C A R I O 
El Banco Hipotecario hace actualmenle y 
\ hasta nue•'O aviso sus prestamos al 6 por 100 
j de interés en efectivo. 
j d fistos préstamos se hacen de o á 50 años con 
I primera hipoteca sobre Ancas rústicas y urba-
J ñas, dnndo hasta el «o por \00 de su valor, ex-
| ceptuando los oli ares, viñas y arbolados, »o-
1 bre lo que presta la tercera p a t í n de su valor, 
i Te rnpnadas las 50 an alidades, ó las que ss 
| hayan pactado, qued> la finca libre para s! pro-
\ pietario, sin necesidad de ningún gasto ni te 
í ner entóneos que reembolsar parle alguna del 
i capital. 
Además de estos préstamos hipotecarios, abre 
j créditos para el fomento de la Agricultura y 
\ construcción de edificios. 
| En'enresentacion de los préstamos realiza-
dos, el Banco emite cédulas hipotecarias. E-tos 
| título» tienen la garantía especial de todas las 
| fincas hipoieca âs al Bancoy a subsidiaria de{ 
| capital de la Saciedad. Son amorlizables á la 
t par en 50 años.—Los intereses se pagan semes-
\ tralmente, en 1.° de Abril y en \ .a de Octuore, 
\ en Madrid y en las capitales de provincias.— 
Los que deseeu adqmirir dichas Cédulas, po-
\ dran dirisirse: en Madrid, directamenta á las 
\ oficinas del Banco Hipolecano, ó por medio de 
\ agente de Bolsa; y en provincias a los comisio-
• nados de dicho Banco, 
i ^ L 
GormpoHdencia «ercíatij 
— 
Señor director de la CKÓNICA. DB VINOS 
Y CEEBALES: 
N A V A R R E T E (fcieja) 22 de Marzo. 
Muy señor mío: pocas noticias puedo 
d a r á V d . de esta localidad; la saca de 
Tinos es pequeña, la clase es regular ea 
general á excepciou de algunfls cosechas 
que aunque en grados sean pobres, son 
muy ricos en coloi . 
Ultimamente se han cedido para San-
tander tres cubas ¿ 18 rs. Para el extran-
jero, como queda indicado, no sale na<U 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
{á mi parecer) por los precios tan altos á 
que se pide, porque con frecuencia nos 
visitan compradores. 
La cosecha de aceite ha sido suma-
mente corta, la clase muy buena y da 
más aceite que la que esperaban los co-
secheros. Las labores muy atesadas por 
'.as humedades de invierno y los tempo-
rales de agua que hemos ienido este 
mes. E l campo muy bueno, y si no hay 
un contratiempo, se hará una cosecha 
de cereales de todas clases muy buena. 
De trigo hay íntegras las cosechas de 
sste año y el último; la semana pasada 
de vendió una pequeña partida á 35 rs. 
fanega.—7. 
F L O R E S D E A V I L A 20 de Marzo. 
El campo ha mejorado mucho, pero 
como es preciso limpiarle bien por estar 
más sucio que de ordinario por las mu-
chas humedades, conviene venga el buen 
tiempo para aprovechar los dias en la 
escarda y otros trabajos propios de la 
presente estación. 
Ayer nevó otra vez y con este tempo-
ral nada se gana ya y en cambio es mu-
cho lo que se pierde. 
Los garbanzos duros para sembrar 
tienen gran demanda, á pesar de lo cual 
los precios no llegan á los de otros años. 
Los demás cereales se cotizaron en el 
mercado de ayer á los siguientes tipos: 
ír igo, de 33 á 34 rs. la fanega; centeno, 
ule 21 á 22; cebada, de 20 k 21; avena, de 
15 á 16; algarrobas, al mismo precio que 
el centeno.—£1 corresponsal. 
V I L L A N Ü E V A D E L F R E S N O (Bada-
,oz) 19 de Marzo. 
E l temporal de lluvias no solo retrasa 
Je un modo grave todas la^ labores del 
campo, sino que vi§ne muv mal para el 
desarrollo de los sembrado?; así es que 
estos van desmereciendo y conviene sol 
y calor para que se repongan y den el 
endimiento que antes prometieron. 
Con el tiempo tan desapacible y frió 
que llevamos el ganado no ha engorda-
do lo que fuera menester. 
En este mercado rigen los precios que 
¿ continuación anoto: trigo, á 34 rs. la 
fanega; centeno, de 21 á 22; cebada, á 
22; avena, de 12,50 á 13; habas, á 34. 
—-óY. 
P A R I S (Francia) 14 de Marzi. 
Desde el principio de año los negocios 
siguen muy encalmados en Bercy. 
Ya conocemos las causas de esta si-
tuación, debida, principalmente, á la 
clase inferior de los vinos del año y á la 
disminución del consumo de los vinos 
comunes en seguida de la crisis obrera 
en París. 
No puede durar mucho esta situación 
tao mala. 
Efectivamente, acercan los meses de 
la primavera y del calor épocas de gran 
consumo en nuestra caplcal; por otra 
parte, el ayuntamiento de Paris parece 
decidido á hacer nuevos trabajos de 
construcción, lo que dará alguu alivio á 
las necesidades actuales. 
E l porvenir parece más halagüeño. 
Sin embargo, los precios, aunque firmes, 
quedan sin movimiento. Unicameme, los 
vinos de primera de Aragón y de Nava-
rra se renden á precios ventajosos á su 
llegada á esta. 
Se cotizan los vinos de Alicante de 44 
4 51; Aragón, de 48 á 52; Navarra, de 
46 á 49; Valencia, de 42 a 48; Mancha, 
de 36 á 39; Cataluña, de 34 á 37. 
Condiciones usuales de Bercy.—^4. ^ 
AINZON(Zaragoza) 22 de Marzo. 
L a extracción de nuestros vinos está 
adelantada como pocos años, pues calcu-
lo irán realizada más de la mitad de la 
cosecha. Las últimas partidas se han co-
tizado á 45 pesetas el alquez de 119 l i -
tros. 
También aquí, lo mismo que otros mu-
chos pueblos de España, nos lamenta-
mos de lo retrasadas que están las labo-
res del viñedo por efecto de los hielos, 
nieves y lluvms de los últimos meses. 
Por fortuna, en medio de este retraso 
iiay la suerte de que tanta humedad 
lia mejorado grandemente los sembra-
dos, siendo de esperar que los viñedos 
broten con fuerza.— ün, suscriior. 
los superiores, á lo intransitable del cami-
no y ya, en ñn, á lo anormal en que se en-
cuentra el mercado de Cette, plaza donde 
se colocan la mayor parte de nuestros 
caldos. Con todo de suponer es desapa-
rezcan dentro de muy poco las exiguas 
. bodegas que quedan. 
Nada he dicho L Vd. de lo mucho que 
se ha hablado de vinos adulterados con 
sustancias colorantes, porque siempre he 
creído que hay cofas que cuanto menos 
se las toque, mejores resultados se obtie-
nen y menos perjuicios resultan. Creo 
que no habrá nadie que en duda ponga 
que los más dañados que pudieran resul-
tar, sí estas sofisticacíones se toleraran 
serian los propietarios de toda esta re-
gión, puesto que la aceptación y avidez 
con que se les busca, es única y exclusi-
vamente por el bellísimo color de sus cal-
dos y su mucho fondo, de modo que sién-
doles posible á los demás viticultores y 
vinicultores equipararles, y sí cabe 
trasformarlos todavía más hermosos, 
¿qué íbamos hacer nosotros de la primera 
bodega de España? Por lo expuesto com-
Drenderá Vd. que sí algún avieso ha ha-
bido en esta zona que deseoso del lucro 
haya cometido ese fraude, ha sido ente-
rado y asesorado de los que más intere-
sados debieran estar en la pureza de la 
mercancía. 
En el ilustrado periódico Zas Provin-
cias se insertó una comunicación el 5 
del actual, intitulada «Adulteración de 
los vinos,A> suscrita por un cosechero; en 
la cual patentiza de una manera elegan-
te la causa y razón de todo. 
Con estas pertinaces lluvias las faenas 
agrícolas están á medias, y como la esta-
ción se halla tan adelantada, difícil es 
puedan realizarsa cual aquí se acos-
tumbra. 
Ayer se observó un fenómeno atmos-
férico muy particular: después de estar 
lloviendo toda la roche y diluviando por 
la mañana, prínciidaron grandes chispas 
eléctricas con sus correspondientes true-
nos, dando lugar á que fuese más abun-
¿ante el agua acompañada de grandes 
copos de nieve, de modo que era una vi-
sual sorprendente; relámpagos, truenos, ; 
aguaíy nieve, todo simultáneos. 
Esperamos con ánsia la brotacion de 
las vides para poder ir medio calculando 
el alcance de las heladas.—/. V. 
H U É R C A N O S (Rioja) 30 de Mar/o. 
En esta sigue la venta de vinos pero • 
su precio un ha excedido de 17 rs. cán-
tara y no se ha pagado aun á 18. En ; 
Aleson ha terminado la venta, habiéndo- | 
lo ajustado todo el Sr. Quíncoces á 15 j 
reales. 
Hormilla no tiene salida de sus clare-
tes y el tiempo va avanzando para di-
chos caldos. 
Se prepara un buen año tanto para los 
sembrados como para el vídado, pues 
nos favorecen une, buena temperatura y 
bastantes humedades.— V. L . 
mayor parfe de las cepas han perecido 
ó están en la agonía. 
L a última cosecha no solo fué escasí-
sima, sino de tan mala calidad que se 
ofrece de 14 á 20 pesetas la carga de 120 
j litros y aun así faltan compradores. 
Los campos han s-anado mucho con 
el último temporal de lluvias y los gra-
nos se cotizan: trigo, de 16 á 18 pesetas 
cuartera; maíz y habas, á 12; avena, á 
8 . - ¿ . G. 
R I O S E C O (Valhdolid) 23 de Marzo. 
E l mercado de granos continúa muy 
ñrme y los pedidos de trigos aumentan 
de semana en semana. Este cereal se 
vendió ayer de 36,50 á 36,75 rs. las 94 
libras. 
E l tiempo muy hermoso para los sem-
brados y hoy por hoy todo anuncia una 
cosecha satisfactoria.—F. 
M A L A G A 20 de Marzo. 
Los precios de los aceites no han teni-
do alteración estos dias, pero si las en-
tradas siguen siendo grandes no será 
extraño desciendan algo; se cotiza en 
puertas á 32,50 rs. la arroba y en bode-
ga á 35. 
La existencia de almendra es corta y 
se paga la larga en cáscara á 90 rs. fa-
nega y la corta á 45; en pipa se vende 
dicho fruto á 110 y 68 respectivamente. 
También es reducida la existencia de 
habas; las mazaganas están de 34 á 35 
reales fanega, y las menudas de 35 á 36. 
L a demanda de harinas es activa, pero 
los precios no han subido ni es de creer 
se eleven mientras los precios de los tri-
gos sigan de 38 á 43 rs. la fanega.—^ 
corresponsal. 
T O R O (Zamora) 23 Marzo. 
Según datos que me ha proporcionado 
una persona que está muy al tanto de lo 
que pasa en este mercado de vinos, las 
ventas de la semana se elevan á 3.000 
cántaros y los precios han fluctuado en-
tre 18 y 22 rs. 
E l tiempo que hace no es malo para 
la agricultura y los sembrados están 
buenos. 
Los precios de los trigos en alza y las 
compras han ofrecido interés, habiéndo- j 
se hecho casi todas sobre la base de 34,50 
reales las 94 libras. 
Al renovar mí abono á su interesante | 
periódico me he permitido darle las an- \ 
teriores noticias por sí juzga oportuno \ 
publicarlas.— Un smcritor. 
U T I E L (Valencia) 21 de Marzo. 
Muy poca variación puedo darle desde 
mi última, pues sí Men las cotizacionet 
de lo.? vinos han persisíido en alza, pa-
gándose hasta 19,75 rs. la arroba y 20 
en Cándete, sin embargo, son en menor 
número, como no puede menos de suce-
der, debido ya á Jasjlpocas existencias de 
M E D I N A D E L C A M P O (Valladolid) 22 de 
Marzo. 
Se han presentado á la venta al mer-
cado de hoy 800 fanegas de trigo blanco, 
300 de ehift* ( " rri nte y 000 de rojo, ha-
b ién . iose c tizado sobre w a g ó n de 37 7i8 
á 38, 37 3(4 y 37 1 [4 rs. las 94 libras res-
pectivametre. Ü e tpjgo manchado han 
entrado 300 y se han pagado á 35 3̂ 4. 
Por partidas no ha ha1 ido ofertas. 
Los demás erranos como sigue: cente-
no, á 22 rs. las 92 l ibras; cebada, á 21,50 
la fanega; algarrobas, á 23,50 id . 
El mercadu IÜU.V sostenido. 
El temporal que impera es bueno.— 
D A I M I E L (Ciudad-Real) 11 de Marzo. 
Gran animación en el negocio de vi-
nos, ascendiendo á más de 10.000 las 
arrobas de tinto y blanco que se han 
enajenado en la anterior semana; los de 
este último color se cotizan á 12 rs. y 
los tintos a 13. 
Las ventas de cereales están encalma-
das. Vea Vd. los precios que rigen: can-
deal, á 43 rs, la fanega; trigo blanqui-
llo, á 4 0 ; id. rojo, á 38; maíz, ¿ e«te 
mismo tipo; centeno, á 26; cebada, á 15; 
garbanzos, á 120, 90 y 70, según la ca-
lidad. 
E l aguardiente anisado se detalla á 40 
rs. la arroba y el hceite no sube de 30, 
precio bajo como Vd. ve y con el que no 
pueden salir adelaate los propietarios.— 
Un suscriior. 
T A R A Z O N A (Zarag07a) 22 Marzo. 
En este pueblo rigen para los artículos 
que se expresan los siguientes precios: 
Trigo, de 26 á 28 pesetas cahíz—Ce-
bada, de 18 á 20 pesetas id.—Morcacho, 
á 20 pesetas id.—Maíz, de 22 á 23 pese-
tas id.—Alubias, á 10 pesetas hanega.— 
Vino, de 38 á 39 pesetas alquez, notán-
dose tendencia al a l z H . — \ceite, de 13 á 
14 pesetas arroba.—Patatas, á 1,25 pese-
tas arroba. 
Los campos ofrecen buen aspecto y 
los vinos se van realizando con mucha 
estimación.—¿Tri suscriior. 
das de 15 li2 á 20 rs., según clase, desti-
nada la calidad más selecta, que figura 
en pequeña proporción, al consumo de 
las Provincias Vascongadas y el resto 
para el extranjero. 
E n ciertos predios y determinadas 
plantas de vid comienza ya la vegeta-
ción á dar señales de vida, pero afortu-
nadamente aquellas que prometen fruto 
no se hallan todavía en disposición de 
sufrir mucho por la crudeza del tempo-
ral que estos dias experimentamos. 
Cubiertas de nieve las montañas más 
elevadas que rodean esta Rioja y con el 
descenso de temperatura consiguiente, 
hemos retrocedido al invierno recordan-
do con pena el hielo tan reciente que 
saoló estos viñedos. 
Los campos de cereales, aunque ofre-
cen mucha desigualdad, presentan re-
gular aspecto, pagándose el trigo á 36 
reales fanega y la cebada á 24. 
Las labores del campo se hallan atra-
sadas. 
E l largo invierno y la escasez de bra-
zos motivan el atraso, y así se explica 
que el jornal de un bracero no baje hoy 
aquí de 15 á 19 rs .—7.^. M . 
C O R E L L A (Navarra) 23 de Marzo. 
Si aquí quedan existencias de vinos es 
porque los propietarios se resisten á ce -
derlas á 16 rs. el cántaro de 11,77 litros, 
y no falta quien se atreva á pedir á 18 
reales. 
E l aceite es poco demandado y se coti-
za á 6Q rs. Los hielos de invierno han 
hecho estragos en nuestros olivos, sien-
do muchos los empeltres que han que-
dado abrasados. 
Los granos se pagan como sigue: tri-
go, á 19 y 20 rs. el robo; ccnte io, á 13-, 
cebada, á 12. 
Las labores del viñedo marchan bas-
tante bien, gracias á los muchos obre-
ros que han venido de otros países, pero 
los jornales son tan altos que por cinco 
horas que en definitiva se trabaja, se pa-
ga de 12 á 16 rs. 
Domina el viento Norte y las alturas 
del Moncayo y de las montañas de Cas-
tilla tienen mucha nieve. Con tan malos 
vecinos es de temer alguna helada que 
venga á echar por tierra todos nuestros 
cálculos, lo que seria doblemente sensi-
ble y ruinoso por lo caros que están los 
jornales.—P. S. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores qne insertamos en la plana co-
rrespondiente, porger v.n preducte eficaz, sin 
género alguno de duda contra si ágHo y ácido 
da los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
u&o del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
P I Q U E R A S (Gerona; 23 de Marzo. 
Nuestra produc3Íon vinícola va des-
apareciendo destruida por la filoxera: la 
S A N A S E N S I O (Rioja) 23 de Mar¿o. 
E l mercado de vinos sigue animado; , 
durante los últimos quince dias se han 
envasado 7.500 cántaras y se han ajus-
tado 22 cubas en los ocho últimos días. 
Todo este caldo ajustado es para el in- , 
terior; y la mayor parte de lo envasado | 
en la quincena última, para los pueblos ' 
de Espejo, Bergeunda y Vitoria, Bilbao, 
Burgos, Pradoluengo, Santo Domingo y • 
otros. | 
De un momento á otro se espera á los 
concejales de Pradoluengo y creo harán , 
12 ó 14 cubas. 
Los precios sin variación; todo de l(i á 
20 rs. ! 
Como comprenderá Vd. la marcha del 
negocio es satisfactoria y de seguir así 
no llegará el vino á Setiembre. 
E l campo muy bueno; las cavas se ha- , 
cen con muy buena sazón y el tiempo 
está de chubascos, propio para labrar el 
viñedo. 
Los propietarios todos se quejan de 
haber mucho helado en las viñas k con-
secuencia del hielo de invierno, pero esto 
no puede afirmarse hasta que venga Ma-
yo.—i?. X . 
L A G U A R D I A (Rioja Alavesa) 23 Mario. 
A partir de 1." de este mes hasta la fe-
cha se hau extraído de esta bodega 6.000 
cántaras de vino Me 16,04 litros) coti/^-
AVISO A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
los pueblos de Holanda, Bélgica, Alemania y 
otras naciones del Norte de Europa para la ex-
portación de vinos finos y ordinarios, lo mis-
rao en botellas qee en en vases de madera, ven-
de en comisión y por cuenta de los propieta-
rios que nos dirijan sus mercancías, antici-
pándoles el SO per 10Q de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición del públi-
co los diversos productos da la vinicultura 
francesa; vinoj ordicarioa y fiaos; champagne; 
cognac, etc., ele 
Dirigirse á Mres. Gereault y Gompafiía en 
Ámsterdam (Holanda). 
AVÍS0TL0SMÉQHBÍÍ3 
Y JSSPORTÍLDORES D E VINOS 
Joaquín Conde Terita, do Santander, lien» 
siempre de venta Beooyes vacíoa de Espirites 
de Berlín, id. de Cuba, pipas catalanas de toóm 
oláaas. i p^acios arragíadoi. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE 
Amberea ( B é l g i c a ) , 
iodos los propietarios industriales y comer 
ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señorea 
Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selre. 
COMERCIO DE VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D . E N R I Q U E N I C O L A S 
COSREDOR MAÜEíiTADO ES CETTE (ÍRAKQA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
tiempo sus almacanes y conos á los coseche-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
iizar sus vinos en aquel importante mero»do 
que surte todo el mediodía de Praoofo. 
Para favorecer á loa remitentes del interior 
cuenta la casa con corresponsales en Alicante, 
tírao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encargan del tránsito en aquello« respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos »/cr-
menores y date* se pidan 
*S KL U B I I A L Almtidena, t. 
C R Ó N I C A M V I N O S Y C ü i i K A L Í i S 
. Heville y Goipañia, 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L I U S G , N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O N A 
Colinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — TriifadoráS con 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en ei consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de lng:a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto üe la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
E l grabado representa la máquina 
DESAGREGADOR O TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emp'ea para triturar el tártaro, el 
uernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas 
encías y precios al pedirlos. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— Maquinaia 
para la explotación de 
minas, raüs, wagones, 
cables de acero, abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demáb m-riq ui-
nas hfUTarnient s pa a 
talleres de consfruccion 
y toda clase de maquio • 
ria para 'abrar madera. 
Un co repreée tante 
de lo ^ Sres Üavey Pae-
m n y Compañía, Col-
chester — Const:uctores 
especialistas ê máqui-
nas y calderas de vapor, 
preniados con rueda Ha 
de oro en las Exposicio-
nes internación.ues de 
Lóndres, A m s t e r l a m , 
Calcuta y otras. 
alumbre, el hueso. Jas bellottas, 
alquitranadas, ote, etc.—Refe-
Ofrece sus servicios al público para el trasporte de viaos á las estaciones 
de Alfaro, Gastejon y Tadela á los precios cjtie á continuación se exprés, n: 
De Corella á Castejon y Alfaro, á 12 rs. barrica; de Cintruénigo á las mis-
mas estaciones, á 14 idem; de Corella y Cintruénigo á Tudala, á 16 idem; de 
Filero á Tudelf». á 20 idem. ! . .. • -
A l o s T i n i e u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la víti y vinicultura. 
Pedir proapeclos, enviando sello para su remisión, á D. Ivíanuol ú*' 
ro—Calle üavor, núm. 45, Mairid. 
F E R f U N O O Y P l 
CONSIGMCIOMOraSIOKRÁNSITO 
GETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa-
cilitándoles piperío para sus 
remesas, j dando j)or corres-
pondencia cuantos iiift-mos fee 
pidan. 
iornbas Fafeur, sia rivai p r a 
írasiego de Tinos por su aoU«h& 
& S p m W B í ^ S ^ m ^ s ^ ^ ^ m ^ m ^ ^ s ^ ^ Máquins? y bombas d* fasra 
¿e vario» sistemas, para riogos y abaste do poblaciones, 
3o7}\bd$ d» rosario para riogos» faentas públicas, cafés y uiro* atúah «ai 
mientos espaciales; psra faF.iilks y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvaa con separa&or del escobajo y sin ei. 
EbulHoméiros y otroi diversos irigtruiaaontes de Tinoí 
instal? cienes-de toda clase de maquinaria. Moüncí;- c,n iuci6ja.«) «ú» i« 
y otros.—Se remiten catálogos, y, presuimeslos 
" N I O I D J U M . N I ¥ i r D E W 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Apt sul-
fatizado, es deresuliados seguros^ garantidos por millares de atostaciones 
Ei-pañolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra utí 
sello de 13 céntimos de peseta. 
No se contestará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balines, &. Barcelona. 
" GRAN ESTABLECIMIENTO 
A R B O R I C U L T U B ' A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de J -cintos, Tulipas, Francesi-
rias, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, Fritiia-
llas, Bielytras, Funkias y otras'raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODIKA.—LERIDA. 
DE ík COTE-
oa r>IJON (Prancir.) 
B O D E G A S ES-PAGIC" 
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DEPÓSITO G c N E R ^ L DE MÁQUINA* AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y tíe Bélgica áe 
A g u s t í n E y r i e s 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple. 
Estas prensas zian obtenido .os mayores áo-
nores y los prim ros premios en todas las ex-
«osiciones de Europa y América en donde se 
IHU presentado* 
3S0 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de ioia clase d@ lí-
quidos, riegos, incendie etcétera, etc. 1B0 medallas, 
primer premio en toda's lásexposiciones, ineluse en 
la Universal de París, y Regional dt ?allaáolld de 
i f?80, y dó ólros fabricátités.-.Hay además otras ola-
í M «uperlores y especiales para pozos etc. 
^f-Ado» ISr&vr&Fú loe mejores oonooidos par* Ti-
*•:•  da ciase d- aoer. 
- P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
erScial y so fuelle es de 
ü i a , olaríQcan imtantá 
an, así que las heces del 
dafies del qae ba salido 
c'os movidos por caballo-
icnao movido» á mino y 
WB 
«n metr© casas de lanei • 
gran potencin — 'íesot y o< 
neamente tcüa clááe ; • turbios « 
vino, oonser ^audo a ¿iüe todas les buenas 
claro de '» Tasi>.—Malacatéar.—Molíaos hi 
ria o vapor.—Casc&dores y « p l a s t a d o r e s 
cal>ñl!»>ri» o vapor.—TrELiadoras moTÍíias a oj^rít- ^ íOf, ^ ^ ^ g y ^ ^ ¿a-
por.—Rastras y dosgramaáor&s.—Ávearfatiorií ,» y acrj&ad*r'ai» iclí 
oereaies, etc., para era y panera ie 320 rsalas en adeiaaie,—Tije-
ra» de podar de todos tamaños, ¿asrie 4 feasta 6^ r: . — M á q u i n a s de va 
p o r . — B ñ s c u l a s , pesas y medidas contrajta ?aí daf si.tenia decimal.— 
Calderas de vapor nuevas y de, ocusion.—Alamoiqae Sallerou para 
tererminar c^n e^actitu-) la fuerza alcoba ica de los -ioos, «guar ientes y 
licorps.—Hay ademá* un sin fin de otros artícu'os que sería orolijo eiiume 
dor. Sin aumento de los precios fabrica ••e man^a traer onalquier máq^ i -
na que se pida si no estuviese en esta depósito. Se ramilen Catálogo ; gratis 
mas 
is L O P E Z DE H E R E D 1 A 
agrícolas, ? ruoolas é índastriales 
Espetirüliiiá en arlicobi ^ feedegaíf if alaaceneíj de ÍÍÍWÍ 
tínico sub-agente para la provincia de Logroño de las Lti* 
•¥te económiUt p'ivilyi&das y LSGlÁ FENIX privilegiadas. 
l5Friíilí¡iailüS.G.o.G. 
66, Route de la Reine á Boulogne, prés París 
D E P Ó S I T O : 54, q u a i de l a R a p é e , P a r í s 
ÜIÍICO CONCESIONARIA BE LOS 
PñmtECiGS Y BOMBAS SAMAIN 
F s t a c a s a h a o b t e n i d o 
LAS RECOMPENSAS tlAs EMINENTES 
y Mil BoMlas 
SISTEMA E.GERVAIS 
PRIV. 8. o. D. a. 
33 $fadaUas 
ono, 
PLATA Y nnONCE 
! • Premio 
BURDEOS 1832 
E l fistáJogo BB remite franco tí» porte 
rrovisiouc» genrrales para bodegas y alraacencs, 
otiHaje de toneleros, máquina* viuieulas, bombas esli-
madisimai para el trasiego da los vinos y agu¡ «heoies, 
miqBina para capsular, ele. 
E . G E R V A I S y C'S Constructores 
28 y 30, Court Jutialque 
C A U D C R A N - B U R D E O S 
¡ L A S M O R E T 1 S f l O Q ^ T , 
WÁBRICá T OFICINAS: 191, Rea OtortampfT'PARIS 
La* mtjM-ej y K-M fitimaia 
«a frttieia y el Sstre.nj*ro 9*ré 
VWKM, Btpirit%otot, Aceitis • 
C«msa«, Btencw, tU., tl« 
m e ZSed fixp. j OonearsM 
Sroa MtdkUa 4o Orti i* 1» 
¿ c a n s a s t e Nkclottai a* S^raujct», ÜTÍ 
b Ued S i p o ) Bnlv. d* 1871 a*k«Aw« d* U BM3¿ OTÍM i* Voriatrx? tu ISM 
te Qatíaa BROAQ9ET, uuémk «fe 
3e Pintón y Volaato , ecyt rara!Ule 
—i} rute». — Pidatt c! ücUUef* I 
— AMO, Upa. j tcs i t* . ea aSüOrtl-J. 
Uepiosomanto: A LOPEZ HKRfiDIA, w HARO iRlOJA) 
